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Orlando y el andrógino esteta
(QWUH ORV WH[WRVGHDQGUyJLQRV\DGHOVLJORXXHVWiHQHOFDVRGH OD OLWH-













mil y una noches(QpODJUHJyXQIDPRVRHStORJRHQHOTXHSRVWXOyODWHRUtD

































































<DHQKDEtDHVFULWRXQDQRYHODFRUWDOODPDGDLa muerte del Barón 








SRUQRGHFLU VDFUtOHJDV(O WUDWDPLHQWR OLWHUDULRSRUPHGLRGHXQGLDULR
\VX OyJLFDSDUDQRLFDUHFXHUGDPXFKRDRWUR IDPRVRUHODWREl Horla, de 


























WRGRHQVXV~OWLPDVQRYHODVFRPREl lobo estepario\El juego de abalorios6X
UHFXSHUDFLyQSRVWHULRUSRUORVhippies\HOSHQVDPLHQWRFRQWUDFXOWXUDOGH
ORV\OHGLRXQJLURVRFLDOTXHKDEUtDTXHUHYLVDUSXHVORVYtQFXORV























































&UXVRH HFKDPDQRGHOELIURQWH VH[XDOGHVGH VX LQLFLRGHVGHDQWHVGHO
QDXIUDJLRFXDQGROHVRQOHtGDVDOIXWXURQiXIUDJRODVFDUWDVGHOWDURW
(QODFLXGDGVRODU>«@ORVKDELWDQWHVVRQUHYHVWLGRVGHLQRFHQFLDLQIDQWLOWUDVKDEHU

















































QDUUDGRU\ VXVSHUVRQDMHV(XJHQLGHV ORKDFHGHVGHXQDSRVWXUD LQWHU-
VH[XDOTXH\DQRDGPLWHLQJHQXDVRSRVLFLRQHVTXHDOJXQDYH]IXHURQGH
DYDQ]DGD6HWUDWDGHXQDDXWRELRJUDItDTXHSRGUtDOHHUVHWDPELpQFRPR
bildungsroman o novela de formaciónGHODUWLVWDPDVFXOLQRDGROHVFHQWHHQOD
























































































GH DOXFLQDFLyQ H[WHULRUL]DGD HQ DUWH YHUGDGHUR sabat GH HYRFDFLRQHV H
LQYRFDFLRQHVGHPRQVWUXRVVDELRV\OXMXULRVRV6SDUHFRQRFLyEDVWDQWHGHO


























del siglo pasado, Toward a Recognition of Androgyny HQHOTXHDERU-
GDVREUHWRGRD9LUJLQLD:RROI\HOJUXSRGH%ORRPVEXU\\HQGRQGHOD
DQGURJLQLDVLJXHHVWHSDWUyQGHHTXLOLEULR\VXSHUDFLyQGHODVGLÀFXOWDGHV
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